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决方法：$ # - 扩大法律对“书面”一词所下的定义，以便































































等 法 律 效 力 。 国 际 商 会 《 跟 单 信 用 证 统 一 惯 例 》
$DEFG"" - 第 ." 条也肯定了单据签字可以以手签、传
真签字、穿孔签字、印戳、用符号或使用其他电子或机
械证实方法进行。
纵观我国《合同法》条文，并没有显示出对数字签
名问题的重视，仍然沿用了原先《涉外经济合同法》的
作法，在《合同法》第 !! 条规定，“当事人采用信件、数
据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求
签订确认书，签订确认书时合同成立”。这样的规定，
仍然将电子商务合同的有效签名局限于书面手签的
范畴，而对数字签名的法律效力不置可否，必然造成
实践操作的困惑。因此，为保障电子商务在我国的顺
利发展，有必要在我国《合同法》及相关法律中尽快确
认数字签名的法律效力，增强用户对电子商务的安全
感和信任感。
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